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Za navedeno temo sem se odločila, ker je to področje zalo aktualno. Drug razlog za 
odločitev navedene teme je v tem, da se bom v prihodnosti na tem področju tudi 
delno srečala v sluţbi. Tako sem v pripravi diplomske naloge videla priloţnost , da to 
področje bolje spoznam. 
 
Delo je temeljna človekova pravica in dobrina, ki jo varujeta Splošna deklaracija 
človekovih pravic. Človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega odvisni, priskrbel 
sredstva za ţivljenje oziroma da bi si pridobil denar.  
 
Moč, znanje in hotenje so dejavniki, ki nas pripeljejo do uspeha. Za večino ljudi 
osnovni vir, včasih celo tudi edini vir sredstev za preţivljanje sebe in svoje druţine, 
predstavlja plača. 
 
Plače predstavljajo pomemben dejavnik za človeka in celotno drţavo. Plače in 
nadomestila plač so zelo pomemben dejavnik za posameznika, ker predstavljajo 
osnovni vir za zagotavljanje ţivljenjsko potrebnih dobrin. Plača mora biti oblikovana 
tako, da zagotavlja človeku dostojno ţivljenje. Delavcem poleg osnovne plače 
pripadajo tudi dodatki zaradi različnih razlogov. 
 
Za čas ko delavec dela, ima zagotovljeno vsaj minimalno plačo, kadar pa ne dela 
zaradi različnih okoliščin, mu lahko pripada nadomestilo plač. Zaposlenim delavkam 
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I decided for this topic because it is currently of interest. Another reason for my 
decision is that in the future I will partly encounter this topic at work. I saw an 
opportunity in preparation of this graduation thesis to get to know this area better. 
 
The right to work is a fundamental human right protected by the Universal 
Declaration of Human Rights. People work to provide themselves and those who 
depend on them means of life and to gain money.  
 
Power, knowledge and desire are the factors that lead us to our success. For most 
people a primary source, sometimes the only source, of funds for themselves and 
their families is their salary. 
 
Salaries present an important factor for an individual and for the whole country. 
Salaries and pay compensations are a very important factor for an individual as they 
are a primary source for providing vital goods. Payment must be structured so it can 
provide a decent life. In addition to basic salary workers are entitled to bonuses for 
various reasons. 
 
For the time of employment, every employee is assured of at least a minimum pay. 
When he does not work due to various circumstances, he may be entitled for pay 
compensation. In the time of child care leave or holidays employed workers are 
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1.1 IZHODIŠČE  DIPLOMSKEGA DELA 
 
Naslov diplomskega dela Nadomestila plače sem izbrala ker, ker bi rada to področje 
preučila in predstavila. Z obravnavano temo se srečamo v vsakdanjem ţivljenju. 
Velikokrat je nadomestilo plač predmet javne razprave. Ne glede na to, kdo izplačuje 
nadomestila plače za čas zadrţanosti oziroma odsotnosti od dela, predstavljajo ti 
izdatki za drţavo velik izdatek. Kot j e temeljna obveznost delavca, da opravi delo,ki 
je predmet pogodbe o zaposlitvi tako je temeljna obveznost delodajalca, da delavcu 
za to delo plača. Bistvena značilnost plače je, da za delavca predstavlja osnovni vir 
sredstev za preţivljanje njega in njegove druţine, prav tako tudi nadomestilo plače 
predstavlja za delavca osnovni vir sredstev za preţivljanje. Plača in nadomestilo plače 
do 30 dni pa pomeni za delodajalca zgolj stroške. 
 
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Namen diplomskega dela je, da sem raziskovala področje nadomestil plače. V 
vsakdanjem ţivljenju se pojavlja zamenjava pojmov, prav tako pa nekateri ne ločijo 
pojmov kot so: osnovna plača, minimalna plača, neto plača, bruto plača, nadomestilo 
plače. Opredelila in pojasnila bom vse najpomembnejše pojme, ki se pojavljajo z 
nadomestili plač.  
V diplomski naloge sem predstavila tudi kdo je upravičen do nadomestila plače v 
breme zavoda in v breme delodajalca. Moj namen je tudi, da predstavim postopke 
uveljavljanja pravice do nadomestila plače in pod katerimi pogoji, ter koliko dni dobi 
eden od staršev za nego bolnega otroka. Moj cilj te naloge je bil tudi, da ugotovim ali 
so delavci zadovoljni z nadomestilom plače. 
 
1.3 METODE DELA 
 
Metode dela nam povedo, kako smo prišli do podatkov, informacij, pa tudi zaključkov 
o obravnavani temi. Kot metodo raziskovanja lahko navedemo pregled strokovne 
literature, statistično obdelavo podatkov, primerjanje podatkov itd.  
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabljala klasično metodo izbiranja podatkov, 
kar pomeni, da sem preučila sedanje stanje veljavne zakonodaje s področja 
nadomestil plače v republiki Sloveniji, uporabila sem domačo literaturo in internetne 
strani. Izbrala sem tudi metodo osebnega spraševanja.  
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Raziskovalne metode 
Vsaka znanost razvija raziskovalne metode, tako da upošteva značilnosti predmeta 
raziskovanja. Pri sociološkem raziskovanju so razvite različne metode. Pogosto se 
uporabljajo metode opazovanja, metode spraševanja, eksperimenta in analize 
dokumentov. 
Metoda opazovanja 
Uporabljamo jo tudi v vsakdanjem ţivljenju. Kadar pa govorimo o opazovanju kot 
znanstveni metodi, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
 
1. predmet raziskovanja mora biti natančno opredeljen, 
2. opazovanje mora biti sistematično, 
3. treba je voditi natančne zapise, 
4. povezano mora biti s širšim znanjem in mora temeljiti na teoretskih izhodiščih 
5. opazovalne rezultate je mogoče preveriti. 
 
V sociologiji se uporablja tudi metoda opazovanja z udeleţbo. Zanjo je značilno, da 
raziskovalec v času, ko raziskuje, ţivi in dela s skupino, ki jo preučuje. (prihaja do 
etničnih in moralnih dilem, teţavno infiltriranje če gre za migracijsko obrobno 
skupino, konec objektivnosti, nevarno, dosti časa potrebuješ za zaupanje, moraš 
vodit zapiske kljub vsemu!) 
Eksperiment 
Ţe samo ime nam pove, da ni dobrodošlo za ljudi. Da bi se eksperimenti lahko 
odvajali na ljudeh se morajo te strinjati. Eksperiment naj nebi bil škodljiv in naj nebi 
imel posledic. Ta metoda je zelo koristna, vendar le pod določenimi pogoji. 
Potrebuješ najmanj dve skupini. (spomni se primera: vpliv nasilnosti na otrocih v 
vrtcih: tri skupine, …). 
Metoda spraševanja 
 Metoda spraševanja je ena od najpogosteje uporabljenih socioloških metod. 
Omogoča tudi posplošitev rezultatov. Najznačilnejši obliki metode spraševanja sta 
intervju in anketa.Pri anketi poznamo dva tipa, in sicer odprti pri katerem je 
vprašanje in moţnost prostega odgovora, vendar slaba stran tega je da stvari teţko 
posplošiš in zbereš skupaj podatke. Drugi tip ankete pa je zaprti tip, pri katerem pa 
imamo na voljo ţe napisane odgovore, izbrati moramo enega izmed navedenih. Ta 
način je boljši, če gledamo iz vidika zbiranja podatkov, vendar pa nima anketiranec 
toliko svobode, da bi se izrazil tako kot hoče, v bistvu mu vsiljujemo odgovore. 
Anketa se uporablja za skupine. Drugi način ali metoda spraševanja je intervju. Ta pa 
se deli na strukturiranega in nestrukturiranega. Pri prvem gre za metodo 
spraševanja, pri kateri si ţe vnaprej zapišemo vprašanja in jih postavljamo največ 
dvem do trem kandidatom. Pri drugem tipu pa gre za spraševanje po občutku in po 
temu kako zanese stran pogovora, vendar moraš pri takem intervjuju zelo dobro 
poznat območje v katerega se misliš spustiti. 
Metoda analize dokumentovPri tej metode gre za zbiranje in analiziranje virov v 
člankih, časopisih, internetu, knjigah. Te rezultate, ki jih nato dobimo obdelujemo in 
primerjamo. 
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz devet poglavij. 
 
V uvodu sem pojasnila izhodišče diplomskega dela, namen in cilje raziskave ter 
metode dela. 
 
V drugem poglavju sem opisala Človek in delo. 
 
V tretjem poglavju z naslovom Delovno razmerje in plačilo za delo sem predstavila 
potek zaposlovanja,delovno razmerje,obveznosti pogodbenih strank ter pačilo za 
delo. To poglavje pa sem še razdelila na tri podpoglavja in sicer na socialni vidik 
plače, ekonomski vidik plače ter na motivacijski vidik plače. 
 
V četrtem poglavju z naslovom Plača sem opisala pomen plače za delavca in pojem. 
Poglavje sem razdelila na pet podpoglavij in jih podrobneje opisala njihov pomen. 
 
V petem poglavju sem opisala bruto in neto plača ter njuni pomen ter razliko med 
bruto in neto plačo.  
 
V šestem poglavju sem predstavila Nadomestilo plač v Republiki Sloveniji. 
Nadomestilo plače sem razdelila v tri skupine in sicer nadomestilo plače v breme 
zavoda za zdravstveno zavarovanje in v breme delodajalca ter izplačilo nadomestil 
plače. V tem poglavju sem opisala kdo ima pravico do nadomestila plač v breme 
zavoda ter delodajalca,  da mora delodajalce  po zakonu o delovnem razmerju 
izplačati nadomestila plač , ter kako se izplačajo nadomestilo plač. 
 
V sedmem poglavju sem opredelila temo z naslovom Tek postopka o denarnih 
pravicah OZZ. Podrobneje sem opisala postopek uveljavljanja pravice do nadomestil 
plač in pod katerimi pogoji, začetek postopka, odločitev in pravna sredstva. 
Pomagala sem si z veljavno zakonodajo. 
 
V osmem poglavju z naslovom Nadomestilo plače za nego bolnega otroka, sem 
opisala koliko dni dobi eden od staršev bolniškega dopusta. 
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2 ČLOVEK IN DELO 
 
Delo je temeljna človekova pravica in dobrina, ki jo varujeta Splošna deklaracija 
človekovih pravic. Človeku njegovo delo in zasluţek, ki mu ga prinaša, omogoča, da 
ustvari druţino, zagotavlja mu dostop do zasebne lastnine, z njim pa posameznik 
prispeva tudi k razvoju celotnega človeštva. Človek je poklican, da s svojim delom 
naravo prilagaja svojim potrebam, razvija svoje darove in dela za skupno dobro.  
Delo v globaliziranem svetu postaja vse bolj spremenljivo. Trajna in varna delovna 
mesta izginjajo, vse več pa je zaposlitev za določen čas. Fleksibilnost, ki jo zahteva 
trg dela, se za iskalce zaposlitve, še zlasti pa za mlade, spreminja v negotovost.  
 
Ko se odločamo za sluţbo, običajno ne mislimo na naše poslanstvo, temveč na to, da 
nam bo zasluţek zagotovil preţivetje. Do dela imamo lahko različen odnos. Kadar ga 
jemljemo kot zgolj sredstvo za doseganje zasluţka, njegovo vrednost merimo z 
ustvarjanjem dobička, pri čemer pozabljamo, da se vsega, kar v ţivljenju šteje, ne dá 
prešteti. Takšni ljudje z denarjem pogosto merijo celo prosti čas. V nakupovanju, 
gledanju televizije, obiskovanju kina, koncertov, in zabaviščnih parkov, igranju video 
igric in na internetu iščejo priloţnosti, da lahko pozabijo na resničnost; brez nečesa, 
kar bi jih zamotilo, takšni ljudje ne znajo počivati. 
 
Kadar delo doţivljamo kot priloţnost za kariero, iščemo v njem priloţnost za 
samouresničevanje, ustvarjalnost in osebno zadovoljstvo. Izobrazba je instrument za 
ustvarjanje kariere in celo počitek doţivljamo kot orodje, da bomo potem bolj 
produktivni.  
 
Človekovo delo je naporno, stresno, negotovo, odgovorno, kljub temu pa je delo za 
človeka dobrina. In to ne samo koristna dobrina, temveč častna – takšna dobrina, ki 
ustreza človekovemu dostojanstvu, ga izraţa in pomnoţuje. Z delom človek prilagaja 
naravo svojim potrebam. Človekovo delo mora posamezniku omogočati pošten 
zasluţek, s katerim bo lahko ustvaril in vzdrţeval svojo druţino, omogočati mu mora 
spoštljive odnose, v katerih bo lahko razvijal svoje talente, postati mora prostor 
solidarnosti in darovanja za skupno dobro. Delo samo ni tako pomembno, kot je 
pomembno to, kakšen človek postajaš, ko ga opravljaš. 
 
Dogaja se tudi, da druţina ali druţba pritiskata na posameznika, naj se ukvarja ali ne 
ukvarja z določeno vrsto dela; izbiro lahko še dodatno omejijo gospodarske razmere 
v drţavi ali spol delavca. Ljudje v slabo plačanih sluţbah včasih opravljajo še kakšno 
postransko delo, da lahko preţivijo. 
 
Delo je druţbeni pojav. Ljudje proizvajajo oziroma delajo tisto, za kar so sposobni in 
za kar imajo najboljše moţnosti, vendar posameznik ponavadi ne more sam 
ustvarjati proizvod, zato je potrebna pomoč sodelavcev. Prav zaradi skupnega 
ustvarjanja različnih dobrin so se ljudje medsebojno povezali v druţbo. 
Delodajalec je dolţan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo 
delavcem, ne glede na spol. 
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3 DELOVNO RAZMERJE IN PLAČILO ZA DELO 
 
3.1 POTEK ZAPOSLOVANJA 
 
Ponavadi podjetje oziroma delojemalec potrebuje toliko delavcev, kot ima delovnih 
mest. Pri privabljanju kandidatov je potrebno upoštevati načelo javnosti. Načelo 
javnosti pa pomeni, da mora biti vsako delovno mesto dostopno vsakomur, ki 
izpolnjuje pogoje1. Moţnosti za privabljanje kandidatov k prijavi zaposlitve so 
različne, na primer:priporočila znancev, internet, štipendiranje, oglasi v sredstvih 
javnega obveščanja, posredovanje raznih agencij, zavoda za zaposlovanje itd. 
 
Najpogostejša oblika vabljenja k sodelovanju kandidatov k prijavi zaposlitve so 
objave v sredstvih javnega obveščanja. Oglas je potrebno skrbno pripraviti in 
upoštevati naslednje vidike: vsebinskega – upoštevanje vseh podatkov, ki so 
potrebni, da delo predstavimo, pravnega – upoštevanje vseh zakonskih in drugih 
predpisov s področja zaposlovanja, psihološkega – ta naj bralca navduši, da se bo 
prijavil, vizualno-estetskega – privlačna grafična oblikovanost in jezikovnega – ki 
izkazuje jezikovno oblikovano besedilo. 
 
Oglas pa mora biti opazen, kar je mogoče doseči na različne načine: 
 z izjemno velikostjo, 
 z objavo med branimi rubrikami, 
 z nenavadno grafično podobo,… 
 
Pri izbiranju mora delojemalec natančno vedeti, kaj od prihodnjega sodelavca 
pričakuje. Podjetje lahko opravi  tudi intervju z kandidati. Kandidat pa lahko pošlje 
poleg prijave tudi ţivljenjepis.  
 Na razpolago pa imajo več vrst intervjujev, odvisno od tega, kaj ţeli delojemalec od 
kandidatov izvedeti. Poznamo več vrst intervjujev in sicer direktni intervju z njim 
lahko direktno povpraša po vseh formalnih podatkih, ki jih nismo dobili na podlagi 
kandidatove prijave, podrobni intervju tukaj gre za intervju, ki ga sestavljajo zelo 
podrobna vprašanja o pojavih, ki delojemalca zanima, panelni intervju – pri tem 
intervjuju gre za to, da kandidata povabimo med druge sodelavce, ki imajo moţnost, 
da kandidata sprašujejo, kar jih zanima, stresni intervju uporabi ga takrat, če ţeli 
ugotoviti, kako se kandidat znajde v neprijetnih poloţajih, naprimer ponudimo mu 
cigaret, nikjer v bliţini pa ni pepelnika. Ta intervju je uporaben le, če je za 







1 Lipičnik, str. 97-106 
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Ko delojemalec opravi vse potrebne preizkuse in se odloči za kandidata, mora 
zahtevati tudi podatke o zdravstvenem stanju. Delojemalec nato pošlje kandidata na 
zdravniški pregled. To nekateri storijo potem, ko se ţe sklenili pogodbo o zaposlitvi in 
so vse druge kandidate ţe odslovili. Neizbrane kandidate mora delodajalec v osmih 
dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti o tem, da niso bili izbrani in jim 
na njihovo zahtevo vrniti predloţene dokumente. 
 
Najpomembnejši delovnopravni predpis je zakon o delovnih razmerjih. 
Za nastanek delovnega razmerja je potrebna pogodba o zaposlitvi. Sklenitev 
delovnega razmerja je moţna takrat, ko delodajalec javljeno objavi delovno mesto, ki 
ga je potrebno prijaviti pri Zavodu Republike Slovenije.  
 
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se 
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za 
plačilo, osebno, nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom 
delodajalca2. Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v pisni 
obliki. V času trajanja delovnega razmerja delavec in delodajalec urejata medsebojna 
razmerja s številnimi pravnimi akti. ZDR velja za vse zaposlene v Sloveniji, ne glede 
na to, kdo je njihov delodajalec. ZDR izrecno prepoveduje diskriminacijo, to je 
neenako obravnavanje ţe zaposlenih delavcev in tudi kandidatov za zaposlitev. 
Prepoveduje diskriminacijo na podlagi rase,barve koţe,spola, starosti, zdravstvenega 
stanja oziroma invalidnosti, verskega,premoţenjskega stanja, spolne usmerjenosti, 
itd. 
 
Bistvene značilnosti delovnega razmerja so torej naslednje: 
 
 Delovno razmerje je dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem. 
Delavec je vedno fizična oseba. Delodajalci so lahko fizične osebe, pogosteje 
pa so pravne osebe: gospodarske druţbe, javni zavodi, drţavni organi itd.  
 Delovno razmerje je prostovoljno. Prostovoljnost temelji na ustavni pravici 
svobode dela. Delavec se prostovoljno odloči, ali bo sklenil delovno razmerje 
in s kom. Prostovoljnost je pri kandidatih za zaposlitev pogojena z 
ekonomskimi razmerami. Pogodbena svoboda velja tudi za delodajalca, ki se 
prosto odloči, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje, bo sklenil delovno 
razmerje. Pri tem pa mora upoštevati prepoved diskriminacije in ne sme 
postavljati kandidatov za zaposlitev in delavcev v neenakopraven poloţaj 
zaradi spola, rase, barve koţe, starosti,premoţenjskega stanja, spolne 







2 Zakon o ZDR(4. čl., 1. odst.) 
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 Delovni proces pri delodajalcu mora biti organiziran. Iz tega izhaja 
obveznost delodajalca, da delavcu zagotovi dogovorjeno delo, varne delovne 
razmere. 
 Delovno razmerje je odplačno. Delavec za svoje delo dobi plačilo, določeno 
s pogodbo o zaposlitvi.  
 Delo v delovnem razmerju se opravlja nepretrgano, neko daljše obdobje, 
upoštevajoč ureditev trajanja in razporeditve delovnega časa. 
 Najbolj se delovno razmerje razlikuje od drugih oblik opravljanja dela po 
podrejenosti delavca delodajalcu. Delodajalec odloča, kaj in kako bo 
delavec delal ter nadzoruje izvajanje dela. Delo v delovnem razmerju je 
odvisno delo.  
 
Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile starost 15 let.3 Glede oseb, 
mlajših od 15 let velja, da ne morejo skleniti delovnega razmerja. Delo otrok je 
prepovedano. Izjemoma in pod pogoji, ki jih določa zakon, pa lahko opravljajo 
nekatera dela. Delodajalec sme od kandidata zahtevati samo dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za opravljanje dela. Lahko preizkusi znanja in sposobnosti kandidatov za 
delo za katero se sklepa pogodba. Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. ZDR 
dokaj nadrobno določa, katere sestavine mora vsebovati pogodba o zaposlitvi (29. 
čl.). Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta delodajalec in delavec. Pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela. 
Delodajalec je dolţan delavca prijaviti v pokojninsko, invalidsko, zdravstveno 
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V 15 dneh od nastopa dela mu 
je dolţan izročiti fotokopijo prijave.  Plačilo je bistvo pogodbe o zaposlitvi. Plačilo, ki 
ga prejme delavec, se imenuje plača. Do leta 2007 oziroma 2010 lahko traja delovno 





ZDR v poglavju o pogodbi o zaposlitvi navaja splošne obveznosti obeh strank. 
 
Obveznosti delavca so: upoštevati zahteve in navodila delodajalca, vestno opravljanje 
dela, opravljati mora tisto delo, za katerega je bila dogovorjeno v pogodbi, 
spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,obveščanje o bistvenih 
okoliščinah, upoštevanje delodajalčevih navodil, prepoved škodljivega ravnanja, 
prepoved konkurence ter varovanje poslovne skrivnosti. 
Prepoved konkurence ima dve obliki: konkurenčno klavzulo in konkurenčno. 
Konkurenčna klavzula pomeni, da delavec še določen čas po prenehanju 
delovnega razmerja, vendar največ dve leti, ne sme opravljati dejavnosti, s katero bi 
konkuriral delodajalcu. Če se delavec in delodajalec zanjo dogovorita, mora biti 
izraţena v pisni obliki. V poštev pride, če delavec pri svojem delu pridobiva tehnična, 
proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.  
 
________________________________ 
3 Lipičnik 1998, 135-137 
4 Lipičnik 1998, 135 
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Konkurenčna prepoved pomeni, da med trajanjem delovnega razmerja delavec ne 
sme opravljati poslov, ki sodijo v dejavnost delodajalca in pomenijo za delodajalca 
konkurenco. 
 
Obveznosti delodajalca so: zagotavljanja ustreznega dela in delovnih sredstev, 
zagotavljanja ustreznega plačila: obvezno konstantno plačevanje ustreznega plačila, 
tudi če ni dela, mora delodajalec zagotoviti plačo, razen v primeru izrednih razmer, 
ko znaša višina plače 50%, dolţnost povrnitve stroškov v zvezi z delom, zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu – v skladu s predpisi o varstvu pri delu, spoštovanje 
delavčeve osebnosti in zasebnosti ter njegovega dostojanstva – delavca se ne sme 
napadati in ţaliti, varovanje osebnih podatkov zaposlenih,itd. 
Plačilo za delo je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki in iz 
morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Plača 
predstavlja glavni del plačila za delo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, 
določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne 
plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo 
za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o 
zaposlitvi (ZDR, 126. čl., 2. odst.). Poleg plače pripadajo delavcu po ZDR še drugi 
prejemki iz dela.  To so povračilo stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, stroški 
na sluţbenem potovanju), regres za letni dopust in odpravnina ob upokojitvi ter 
plačilo nastanitve med delovnim razmerjem, če je tako dogovorjeno v pogodbi o 
zaposlitvi. 
 
Za čas odsotnosti z dela, v primerih, ki so določeni z zakonom, ima delavec pravico 
do nadomestila plače (ZDR, 137. čl.). Ti primeri so: dopust, plačana odsotnost z dela 
zaradi osebnih okoliščin, izobraţevanje, prazniki in dela prosti dnevi, in ko delavec ne 
dela iz razlogov na strani delodajalca. Izplačevanje nadomestila za odsotnost z dela 
zaradi zdravstvenih razlogov je urejeno tudi z zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. Glede na razlog in trajanje odsotnosti z dela iz 
zdravstvenih razlogov gre izplačevanje nadomestila v breme delodajalca ali zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. 
 
3.2 SOCIALNI VIDIKI PLAČE 
 
Socialni vidik plače, ki je posledica njene vloge, da predstavlja za mnoge osnovni vir 
sredstev za preţivljanje se odraţa v opredelitvi pravice do plače kot ena temeljnih 
človekovih pravic v mednarodnih dokumentih. Določitev višine plače ni vedno 
prepuščeno le dogovoru pogodbenih strank in njunim pogajalskim močem, ampak 
drţava poseţe v to razmerje  in ščiti ekonomsko šibkejše delavce (npr. tako da 
določa minimalno plačo in prepreči zniţanje plač pod nivo eksistenčnega minimuma). 
Socialni vidik plače se odraţa tudi v tem, da delavec nima pravice do plače le za čas, 
ko dela, za dejansko opravljeno delo, ampak tudi v določenih primerih , ko ne dela, 
npr. v primeru poroke, bolezni, rojstva, dopusta,… 
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3.3 EKONOMSKI VIDIKI PLAČE 
 
Poleg socialnega vidika je potrebno omeniti tudi ekonomski vidik plače. Za 
delodajalca predstavljajo plače strošek, zato teţi k čim niţjim plačam. Na ta način 
zniţa stroške produkcije, kar mu posledično omogoča večji dobiček; zniţanje 
proizvodov in s tem večja konkurenčnost. 
 
Plače so pomemben makroekonomski dejavnik, ki vpliva na celotno narodno 
gospodarstvo in gospodarski razvoj drţave: vprašanje produktivnosti, 
konkurenčnosti, vprašanje inflacije, prihrankov,… Plače predstavljajo pomemben vir 
dohodka prebivalstva ter podlago za financiranje in delovanje socialne varnosti. 
 
3.4 MOTIVACIJSKI VIDIKI PLAČE 
 
Motivacijski vidik plače se ţal pogosto zanemarja, kar ima veliko negativne 
ekonomske učinke. Plače niso le strošek, ampak izredno pomemben inštrument 
motivacije delavcev, delavec dobi za bolje opravljeno delo višjo plačo, za slabše 
opravljeno delo pa dobi niţjo plačilo. Tako ima delodajalec vpliv na motivacijo 
delavca, saj bo delavec svoje delo opravljal bolje, če bo vedel, da bo za boljše delo 
nagrajen. 
 
Motivacijska vloga plač realizira medsebojno odvisnost med zahtevnostjo dela in 
rezultati opravljenega dela ter med višino plače zaposlenega. 
Izkušnje kaţejo, da dobro motiviran delavec prevzame zahtevnejša dela in ga opravi 
tako kot je bilo pričakovano ali še bolje.  
 
Izpolnjena morata biti še dva pogoja: delavec mora biti seznanjen s cilji, ki jih mora 
doseči, stimulacija pa mora biti ustrezna večjim umskim in telesnim naporom. To 
načeloma prinaša razlike v plačah. Z upoštevanjem delovne uspešnosti delavca pri 
določitvi višine njegove plače se uveljavlja motivacijska vloga plače. Motivacijski vidik 
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4 PLAČA 
 
4.1 POJEM IN TEMELJNE ZNAČILNOSTI PLAČE 
  
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno delo. Plačilo 
mora biti vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s 
kolektivno pogodbo. Plača za večino ljudi predstavlja osnovni vir za preţivljanje sebe 
in svoje druţine. Torej ima plača močno socialno funkcijo, saj je delavec navadno 
odvisen od plače, ki jo pridobiva na temelju svoje zaposlitve. Pravico do pravičnega 
plačila ureja tudi Evropska socialna listina5.  
 
Plača je sestavljena iz: 
 osnovne plače, 
 dodatkov, 
 plače na podlagi delovne uspešnosti. 
 
Sestavni del plače je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je dogovorjeno s 
kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ta točka ne velja po Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti, v nadaljevanju besedila KPnd, medtem ko po Splošni 
kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, v nadaljevanju besedila SKPgd, veljajo 
vse štiri naštete točke. Z veljavno ureditvijo delavec prejema plačo za opravljanje 
dela, v času odsotnosti, ko ne dela, delavec ne prejema plače. V določenih primerih 
ko delavec ne dela, ima  delavec pavico do nadomestila plače, ki je v skladu z 
veljavno ureditvijo (naprimer. v primeru bolezni, poroda, letnega dopusta, 
izobraţevanje odsotnost zaradi osebnih okoliščin kot os smrt bliţnjega 
sorodnika,poroka, rojstvo otroka,… ) 
 
Delodajalec je dolţan delavcu plačati plače oziroma nadomestilo plače. Delavec pa 
ima pravico tudi do drugih osebnih prejemkov, kot so:jubilejne nagrade, regres za 
letni dopust, odpravnino ob upokojitvi, solidarnostne pomoči. 
 
Jubilejne nagrade se določijo v odstotkih od povprečne mesečne plače za pretekle 
tri mesece (najmanj) v naslednji višini: 
 50 % za deset let delovne dobe, 
 75% za dvajset let delovne dobe in 
 100% za trideset let delovne dobe. 
Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat na leto. Večkrat se imenuje tudi 13 
plača, še posebej če je izplačana v višini 100% plače. 





5 Kresal, 2000 str. 41-45 
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Solidarna pomoč se dodeljuje delavcu oziroma njegovi druţini v naslednjih 
primerih:smrt delavca ali oţjega druţinskega člana, teţja invalidnost, daljša bolezen, 
naravne nesreče ali poţari. 
 
Delodajalce mora delavcu povrniti stroške v zvezi z delom kot so6: 
 povračilo stroškov za prehrano, 
 povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, 
 nadomestilo za ločeno ţivljenje (povračilo stroškov za prehrane, stanovanja), 
 kilometrina (povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila v sluţbene 
namene), 
 terenski dodatek ( povračilo stroškov za delo na terenu) in 
 povračilo stroškov na sluţbena potovanja (dnevnice za povračilo stroškov za 
prevoz, hrano in prenočišče). 
 
Povračilo stroškov za prehrano, ki se izplača delavcu v gotovini ali se mu v 
enakem obsegu omogoči topel obrok hrane med delom. V tarifni prilogi k splošni 
kolektivni pogodbi je določen znesek povračila. 
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se izplača v višini cene prevoza z 
javnim prevoznimi sredstvi. 
Nadomestilo za ločeno ţivljenje – poleg povračil, ki jih priznava splošna kolektivna 
pogodba, je v posamičnih pogodbah dejavnosti najti še nadomestilo za ločeno 
ţivljenje.  
Kilometrina – gre za povračilo prevoznik stroškov (doma in tujina). 
 
 Za vse, kar je delodajalec dolţan plačati delavcu, ki je zaposlen pri njem, veljavni 
predpisi uporabljajo izraz prejemki iz delovnega razmerja, ki torej obsegajo plačo 
(osnovna plača, dodatki, del plače za delovno uspešnost in na področju gospodarskih 
dejavnosti tudi del plače na podlagi uspešnosti poslovanja) in druge prejemke iz 
delovnega razmerja. Izraz drugi prejemki iz delovnega razmerja označujejo vse 
ostalo, kar delavec prejme poleg plače. Od plač, nadomestil plač in drugih prejemkov 
iz delovnega razmerja se plačujejo davki in se vštevajo v osnovo za dohodnino tako 
je tudi v skladu za davčnimi predpisi. Tudi prispevki za socialno varnost se plačujejo 
od plače, nadomestil plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 
 
Osnovna plača se določi glede na zahtevnost dela, ki ga delavec opravlja, pri delovni 
uspešnosti pa se upošteva gospodarnost, kakovost in obseg opravljenega dela. 
Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma 
ustrezno urno postavko. Dodatki se določijo za delo v posebnih pogojih in so 
razdeljeni v dve skupini: 
 dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnega vpliva 
okolja in nevarnosti pri delu ter 
 dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočna dela, delo v nedeljo, 
nadurno delo in delo za praznike). 
 
___________________________ 
6 Kresal, 2001 str. 165-167 
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Večina dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa se določi s kolektivno 
pogodbo, prav tako se določi s kolektivno pogodbo tudi dodatek za delovno dobo. 
 
4.1.1 Osnovna plača 
 
Osnovna plača je zelo pomembna kategorija, saj predstavlja osnovni prejemek 
delavca. Osnovna plača je plača, ki jo delavec prejme za poln delovni čas, normalne 
delovne pogoje in vnaprej določene delovne rezultate. Osnovna palača mora biti 
vsebovana v pogodbi o zaposlitvi. Osnovna plača se določi z upoštevanjem 
zahtevnosti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposliti. Zaposleni so do 
te plače upravičeni, ne glede na doseţene delovne rezultate. Osnovna plača mora biti 
vsebovana v pogodbi o  zaposlitvi. S pogodbo o zaposlitvi pa delodajalec in delavec 
ne moreta določiti poljubne višine osnovne plače. Upoštevati morata določbe 
zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo višino plače (Jurkič, 2004). Delavec, ki je 
sklenil delovno razmerje za polovični delovni čas, ne more imeti niţjo osnovno plačo 
od polovičnega zneska izhodiščne plače. Delavec ima pravico do osnovne plače v taki 
višini in jo lahko iztoţi tudi preko sodišča. 
4.1.2 Minimalna plača 
 
Minimalna plača je dohodek, ki pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo. 
Minimalna plača je določena kot najniţja plača delavca ne glede njegove rezultate. 
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. avgusta 2008 
dalje, znaša 589,19 evrov.  
 
Minimalna plača se poveča 1. avgusta vsako leto, in sicer za pričakovano rast cen 
ţivljenjskih potrebščin v letu. V letu 2008 se je minimalna plača prvič izjemoma 
povišala tudi 1. marca, in sicer na podlagi Zakona o dopolnitvi Zakona o določitvi 
minimalne plače (Uradni list RS, št. 36/2008).  
  
Znesek minimalne plače na podlagi navedene ocene in po posvetovanju s socialnimi 
partnerji ugotovi minister oziroma ministrica, pristojna za delo, in ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.      
Minimalna plača je določena za celoten teritorij drţave. Prav tako ni razlike v višini 
minimalne plače po posameznih dejavnosti, po poklicih. Višina minimalne plače velja 
za vse delavce, ne glede na starost, spol itd. Minimalna plača ni pogojena z 
doseganjem delovnih rezultatov. Če delavec dela nadurno delo mora dobiti poleg 
minimalne plače tudi plačilo za nadurno delo. Minimalna plača delavca pomeni, da ne 
more biti dogovorjena niţje od z zakonom določenega zneska minimalne plače. 
Delavec, ki opravlja delo ima pravico do plače vsaj v znesku minimalne plače.  
 
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust, v 
nadaljevanju besedila, ZMPUPR, usklajuje minimalno plačo v določbah 4. in 5. člena.7  
___________________________ 
7 Kresal, 2000 str. 57-58 
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Sestavljeno je iz dveh delov, in sicer iz rednega usklajevanja in dodatnega 
usklajevanja. 
Redno usklajevanje,  izhaja iz rasti cen ţivljenjskih potrebščin, tako da se minimalna 
plača usklajuje na enak način kot izhodiščne plače. 
 
Dodatno usklajevanje, je specifičen le za minimalno plačo in namenjen temu, da naj 
minimalna plača postopno doseţe raven 58% povprečne plače v predelovalni 
dejavnosti. Dodatno usklajevanje je odvisno od rasti bruto domačega proizvoda, saj 
rast minimalne plače ne bi bila hitrejša od njegove rasti. Za dodatno usklajevanje 
minimalne plače, je potrebno, da sta izpolnjena dva pogoja: da je v preteklem letu 
doseţena rast bruto domačega proizvoda in da minimalna plača še ni na ustrezni 
ravni (58%). 
 
ZMPUPR še določa, da nadzor nad izvajanjem minimalne plače izvaja Inšpektorat RS 
za delo.  
 
Tabela 1: Višina minimalne plače za leto 2006 
 
2006 Minimalna plača 
januar 511,60 EUR 
februar 511,60 EUR 
marec 511,60 EUR 
april 511,60 EUR 
maj 511,60 EUR 
junij 511,60 EUR 
julij 511,60 EUR 
avgust 521,83 EUR 
september 521,83 EUR 
oktober 521,83 EUR 
november 521,83 EUR 
december 521,83 EUR 
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Tabela 2: Višina minimalne plače za leto 2007 
 
2007 Minimalna plača 
januar 521,83 EUR 
februar 521,83 EUR 
marec 521,83 EUR 
april 521,83 EUR 
maj 521,83 EUR 
junij 521,83 EUR 
julij 521,83 EUR    
avgust 538,53 EUR   
september 538,53 EUR        
oktober 538,53 EUR 
november 538,53 EUR    
december 538,53 EUR 






Tabela 3: Višina minimalne plače za leto 2008  
 
2008 Minimalna plača 
januar 538,53 EUR 
februar 538,53 EUR 
marec 566,53 EUR 
april 566,53 EUR 
maj 566,53 EUR 
junij 566,53 EUR 
julij 566,53 EUR  
avgust 589,19 EUR 
september 589,19 EUR    
oktober 589,19 EUR  
november 589,19 EUR  
december 589,19 EUR 
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Tabela 4: Višina minimalne plače za leto 2009 
  
2009 Minimalna plača 
januar 589,19 EUR 
februar 589,19 EUR 
marec 589,19 EUR 
april 589,19 EUR 
maj 589,19 EUR 
junij 589,19 EUR 
julij 589,19 EUR 
avgust 597,43 EUR 
september 597,43 EUR 
oktober 597,43 EUR 
november 597,43 EUR 
december 597,43 EUR 
Vir: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Tabela 5: Višina minimalne plače za leto 2010 
 
2010 Minimalna plača 
januar 597,43 EUR 
februar 597,43 EUR 
Vir: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Glede na članice EU je Slovenija po višini minimalne plače v sredini. Najvišja je bila v 
Luksemburgu (1494 evrov), na Nizozemskem (1277 evrov) in v Belgiji (1217 evrov), 
najniţja pa v Romuniji (181 evrov), Bolgariji (200 evrov) in Latviji (264 evrov).  
 
Za minimalno plačo se šteje osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, del plače 
na podlagi uspešnosti poslovanja in dodatki. Pod dodatke pa ne spada nadurno delo. 
Drugi osebni prejemki in povračilo stroškov v zvezi z delom niso všteti v minimalno 
plačo. 
 
4.1.3 Dodatki k plači 
 
Dodatki so tudi sistem plačil, po katerih se programi nagrajevanja v dejavnostih, 
predvsem pa v podjetjih, razlikujejo med seboj8. 




8 Lipičnik, 1998 str. 243-24 
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Ti dodatki po Zakonu o delovnih razmerjih, v nadaljevanju besedila ZDR, so: 
 zaradi dela v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden: 
 delo v popoldanski in nočni izmeni (druga in tretja 
izmena, turnus popoldan in ponoči), 
 deljen delovni čas (prekinitev dela za več kot eno uro), 
 nočno delo, 
 delo preko polnega delovnega časa, 
 delo v nedeljo, 
 dela proste dneve po zakonu. 
 zaradi posebnih obremenitev pri delu,  
 zaradi neugodnih vplivov okolja: 
 pri umazanem delu in drugih teţkih delih, pri katerih je 
delavec stalno izpostavljen negativnim vplivom okolja (na 
primer: dim, visoka temperatura, saje, prah, vlaga, delo v 
temnih prostorih,…), 
 pri delih, pri katerih delavec v skladu s prepisi stalno 
uporablja zaščitna sredstva, kot so zaščitne čelade, 
plinske maske, maske proti prahu,… 
 zaradi nevarnosti pri delu (voda, poţar, eksplozija), itd. 
 
Dodatki pripadajo delavcu za posebne delovne pogoje, ki niso upoštevani pri 
vrednotenju delovnega mesta in določitvi osnovne plače. Če pa te okoliščine določajo 
normalne delovne pogoje pa bi morali  biti ti dodatki ţe upoštevane pri plači. 
 
»Dodatek posebne vrste je dodatek na delovno dobo. Gre za periodično povečanje 
plače za določen odstotek od osnovne plače na vsako izpolnjeno leto delovne 
dobe9«. Dodatek za delovno dobo se določi s kolektivno pogodbo. Dodatek za 
delovno dobo, kjer je v ZDR posebej določen v 129. členu in 238. členu; določitev 
njegove višine pa je prepuščena kolektivnim pogodbam, kar pomeni, da je ta 
dodatek lahko tudi manjši od 0,5% od osnovne plače. Na podlagi predhodne odločbe 
238. člena ZDR se delavcem, ki so imeli dodatek do uveljavitve ZDR ohrani v višini 
0,5% od osnovne plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe, razen če je v 
kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi določen višji dodatek. 
 
Višina dodatkov je določena v odstotku od osnove. Osnova je osnovna plača delavca 








9 Kresal, 2000 str. 47 
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4.1.4 Delovna uspešnost  
 
Delovna uspešnost delavca se mora ugotavljati in ocenjevati po vnaprej določenih 
kriterijih, ki so delavcem znana pred začetkom opravljanja dela.  
Uspešnost delavca se ocenjuje po: 
 kvaliteti, 
 količini in  
 gospodarnosti. 
 
Delovna uspešnost se lahko ugotavlja za posameznega delavca, za skupino ali za vse 
delavce skupaj. Če delavec dosega dobre delovne rezultate, dobi višjo plačo. Delovna 
uspešnost se obračunava na osnovno plačo brez dodatkov. 
 
4.1.5 Plačilni dan, kraj in način izplačila plače  
 
Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Plača 
se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. SKPgd določa, da se 
plače izplačajo najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec, KPnd pa določa, 
da se plače izplačajo najkasneje do 15 dne v mesecu za pretekli mesec. 
 
 
Plača se izplačuje za nazaj. Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, v 
nadaljevanju besedila ZTPDR, določa v 49. členu, da se plača izplačuje najmanj 
enkrat mesečno. Če delodajalec ne izplača delavcu plače najmanj enkrat na mesec, 
stori prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. 
 
Delodajalec je dolţan delavcu izplačati plačo do konca plačilnega dne na običajnem 
mestu. Če se plača izplačuje preko bančnega računa delavca ali na drug 
brezgotovinski način, mora biti delavcu plača na razpolago na določen plačilni dan, 
razen če se stranki ne dogovorita drugače. 
 
Delavcu mora biti ob vsakem izplačilu vročen pisni obračun plače, ki vsebuje 
naslednje podatke: 
 osnovna plača delavca, 
 dodatki po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe oziroma 
pogodbe o zaposlitvi, 
 plača na podlagi uspešnosti (stimulativni del), 
 nadomestilo plače po posameznih vrstah, 
 bruto plača, 
 zneski prispevkov za socialno varnost, 
 neto plača, 
 davek od osebnih prejemkov in 
 neto izplačilo plače. 
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Ob obračunu plače delodajalec lahko na istem obračunskem listu obračuna tudi 
druge osebne prejemke, povračil stroškov v zvezi z delom, odtegljaje od plače (neto 
izplačila).   
 
Delodajalec v navzočnosti delavca opravi pregled pisnega obračuna plač in 
nadomestil ter obrazloţi vse okoliščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali 
sindikalni zaupnik na njegov predlog. Obračun plač in njihovih nadomestil je podprt z 
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5 BRUTO IN NETO PLAČA 
 
Plača je delavčev dohodek, ki tako kot drugi prejemki obdavčljivi, torej se od njega 
plačuje davek. V skladu z veljavno ureditvijo mora delodajalec ob izplačilu delavčeve 
plače obračunavati in plačati obvezne davke in prispevke10. 
 
Bruto plača je znesek, od katerega še niso odšteti zneski davkov in prispevkov, ki se 
plačujejo od plače. Ko od bruto plače odštejemo vse davke in prispevke, ki jih 
predpisuje zakonodaja, dobimo neto plačo. Zavezanec za davke in prispevke od plače 
je delavec. Prispevki in davki se plačujejo od delavčeve bruto plače, obračuna pa jih 
tisti, ki izplačuje plačo in to je delodajalec. 
Dejansko izplačilo plače je lahko niţje od neto plače zaradi določenih prostovoljnih 
obveznosti delavca (napr: plačilo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje) ali zaradi 
izplačila davčnemu upniku, ki znesek neposredno nakaţe delodajalec (napr: plačilo za 
poravnavo kredita). 
 
Neto plača pa označuje znesek, ki se dobi, če se bruto plači odštejejo davki. Torej 
neto plača predstavlja znesek, ki ostane delavcu, ki ga delodajalec delavcu dejansko 
izplača, tako da lahko z njim prosto razpolaga.  
 
Določene prispevki in davke mora plačati tudi delodajalec. Če bruto plači prištejemo 
še obvezne dajatve, katerih zavezanec in plačnik je delodajalec, dobimo stroške dela. 
To nam pove, kolikšen strošek za delodajalca v celoti predstavlja zaposlitev delavca. 
 
Ko govorimo o plači, je mišljena bruto plača, če ni posebej opozorjeno, da gre za 
neto znesek. V zakonih, predpisih in kolektivnih pogodbah so plače navedene v bruto 


















10 Kresal, 2000 str. 49-50 
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6 NADOMESTILA PLAČE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
V Republiki Slovenija je zagotovljena pravica do socialne varnosti, saj je v 50. členu 
ustave določeno, da imajo drţavljani pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine. Vsak drţavljan ima tudi pravico do zdravstvenega varstva. Zdravstveno 
varstvo pomeni tudi uveljavljenje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavljajo 
socialno varnost v primeru smrti, bolezni, poroda, nosečnosti, poškodbe. 
Najpomembnejši sestavni del socialne varnosti je socialno zavarovanje. Za čas 
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe sta pomembna zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. 
 
Nadomestila plače pripadajo delavcu v primeru različnih odsotnosti z dela, kot to 
določajo zakoni in kolektivne pogodbe. Delavec ima pravico do nadomestila plače za 
začasno preseţene delavce, za trajno preseţene delavce, ki so invalidi ali starejši 
delavci, za čas čakanja na delo, zaradi osebnih okoliščin, izobraţevanja,… 
 
V zvezi z nadomestilom za čas odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe je pomemben 
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
 
Socialno zavarovanje obsega več panog, in sicer11: 
 zdravstveno zavarovanje, 
 pokojninsko, druţinsko in invalidsko zavarovanje, 
 varstvo materinstva v času porodniškega dopusta in 
 zavarovanje v primeru brezposelnosti. 
 
Na podlagi tega se še plačujejo prispevki in sicer: 
 prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
 prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 prispevki za porodniško varstvo in 
 prispevki za zaposlovanje. 
 
Socialno zavarovanje mora imeti vsakdo, ki pridobiva kakršen koli dogodek iz 
katerokoli dovoljene dejavnosti. Akt o socialnem zavarovanju daje zavarovanje, ki 
zavaruje zaposlene v primeru izgube dohodkov, ki nastanejo zaradi različnih vzrokov. 
Ti vzroki so lahko upokojitev, nezaposlenost,… itd. Akt o socialnem zavarovanju 
določa, da mora biti oseba, ki se ţeli zavarovati zaposlena.  
 
Socialne varnost v najširšem smislu obsega sistem socialnega zavarovanja in 
socialnega varstva. Socialno varstvo je mreţa programov in ukrepov drţave, 
namenjena reševanju socialnih stisk in teţav posameznikov oziroma določenih skupin 
prebivalstva. V sistemu socialnega varstva je urejena dejavnost, ki je namenjena 
preprečevanju socialne ogroţenosti posameznika in posameznih skupin prebivalstva. 
 
___________________________ 
11 Vodovnik, 2003 str. 55 
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Sistemi socialne varnosti, ki se financirajo preteţno s prispevki, so sistemi socialnega 
zavarovanja. Ljudje si ţelijo socialne varnosti. Dokler oso zdravi in delovno sposobni, 
skušajo poskrbeti za čas, ko se bodo njihovi dohodki zmanjšali zaradi bolezni, 
invalidnosti ali starosti. Slovenski sistem socialne varnosti izhaja iz bismarijanskega 
modela12.  
 
Naša drţava je v ustavi zapisala, da je pravna in socialna drţava. To načelo 
uresničuje s sistemom socialnega varstva, socialnega zavarovanja in z 
zagotavljanjem posebnih pravic posameznim skupinam prebivalstva (otrokom, 
invalidom, starim) z varstvom socialnih pravic. Socialne pravice obsegajo vse tiste 
pravice, ki izhajajo iz dela in so v zvezi z delom (torej pravice iz delovnega razmerja), 
in pravice iz sistema socialne varnosti (pravica do zdravstvenih storitev, pravica do 
pokojnine, pravica do dajatev za primer brezposelnosti, pravica do socialnih dajatev 
in storitev). 
 
Zavarovanje in plačilo prispevkov je obvezno. Višina prispevkov je povezana z višino 
plače. Osnova za obračun prispevka je bruto plača in bruto nadomestilo plače za čas 
odsotnosti z dela. Delavec prejema plačo za opravljeno delo, torej za čas ko dela, 
medtem ko za čas odsotnosti, ko ne dela, ne prejema plače. V določenih primerih 
odsotnosti z dela, ima delavec pravico do nadomestila plače, in sicer v primerih ko 
gre za: 
 porod, 
 nego in varstvo otroka, 
 bolezen, 
 letni dopust, 
 izobraţevanje, 
 zaradi določenih odsotnosti osebnih okoliščin (smrt bliţanega sorodnika, 
rojstvo otroka, poroka, selitev, za dela proste dneve itd), 
 začasno odsotnost oziroma suspenza, pripora. 
 
Višina nadomestila plače je odvisna od vzroka za opravičenost odsotnosti z dela. 
KPnd in SKPgd določata pravico do nadomestila plače za čas stavke, vendar pod 
določenimi pogoji (ko gre za kršitve kolektivne pogodbe glede plač, regresa,…)13. 
 
Delavec ima v skladu s 137. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
42/2002) pravico do nadomestila plače v primerih in v trajanju, določenem z 
zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani 
delodajalca. Delodajalec je tako med drugim dolţan izplačati nadomestilo plače tudi v 





12 Socialno zavarovanje se je razvilo v Nemčiji v času vladavine nemškega kanclerja  Bismarcka leta 
1881 
13 Kresal,2000 str. 48-49 
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Delodajalec tako izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih 
nezmoţnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z 
delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 
120 koledarskih dni v letu. V primerih nezmoţnosti za delo delavca zaradi poklicne 
bolezni ali poškodbe pri delu pa izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz 
lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. 
V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme 
zdravstvenega zavarovanja.  
 
6.1 NADOMESTILO PLAČE V BREME ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZZZS) 
 
Pravico do nadomestila plače med začasno zadrţanostjo od dela imajo na podlagi 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebe, ki so v 
delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, kmetje, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani ter kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, če so zavarovani za to pravico, vrhunski športniki in šahisti, 
pod določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe, ki prejemajo pri Zavodu za 
zaposlovanje nadomestilo oziroma denarno pomoč14. 
 
Te osebe imajo pravico do nadomestila plače med začasno zadrţanostjo od dela v 
breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od prvega delovnega dne 
zadrţanosti od dela zaradi: 
 presaditve ţivega tkiva in organov v korist druge osebe,  
 posledic dajanja krvi,  
 zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri izvajanju aktivnosti iz 
18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 nege oţjega druţinskega člana,  
 izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik ter 
 darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri. 
 
V primeru začasne nezmoţnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z 
delom, ali zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu pa imajo zavarovanci pravico 
do nadomestila plače v breme delodajalca od prvega delovnega dne zadrţanosti od 
dela, v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa od 31. delovnega dne 
zadrţanosti od dela, razen v primerih, ko gre za bolezen ali poškodbo, ki ni povezana 
z delom potem, ko je bilo za posamezno odsotnost z dela do 30 delovnih dni zaradi 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačano nadomestilo v breme istega 
delodajalca v koledarskem letu za 120 delovnih dni. V tem primeru imajo zavarovanci 
pravico do nadomestila plače v breme zdravstvenega zavarovanja od prvega 
delovnega dne začasne nezmoţnosti za delo. V primeru takoimenovanega recidiva, to 
je v primeru, da gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali  
_______________________________________ 
14  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 12.6.2008 
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poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem 
primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni, gre 
nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od prekinitve 
dalje. 
 
Pravica do nadomestila plače od 121. delovnega dne dalje, v primeru recidiva in v 
primeru darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri, pripada samo 
zavarovancem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom o 
delovnih razmerjih.  
 
Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila 
oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v 
katerem je nastala začasna zadrţanost od dela.  V osnovo za nadomestilo se štejejo 
vsi dodatki, ki so sestavni del plače in od katerih je plačan prispevek za zdravstveno 
zavarovanje. Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, vzroka 
za začasno zadrţanost od dela ter načina valorizacije. 
Višina nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja znaša: 
 100 odstotkov osnove zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, 
presaditve ţivega tkiva in organov v korist druge osebe, darovanja krvi in 
posledic darovanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik, 
 90 odstotkov osnove zaradi bolezni, 
 80 odstotkov osnove zaradi poškodb zunaj dela, nege druţinskega člana in 
spremstva, ki ga odredi zdravnik. 
 
6.2 NADOMESTILO PLAČE V BREME DELODAJALCA 
 
Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmoţnosti 
delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer 
do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih 
dni v koledarskem letu15. 
 
Po zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec  izplačati nadomestila plače zaradi: 
 izraba letnega dopusta, 
 z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni, 
 izobraţevanje, 
 plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, 
 če delavec ne more delati zardi višje sile, 
 nadomestilo za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe in 
 ko delavec ne dela iz razlogov s strani delodajalca. 
 
______________________ 
15 ZDR 137.člen 3 odstavek 
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Letni dopust 
Zakon o delovnih razmerjih letni dopust ureja v členih 159 do 167. V teh členih je 
določeno minimalno trajanje letnega dopusta, pravila glede določanja in trajanja 
letnega dopusta,pravica do sorazmernega dopusta,način izrabe letnega dopusta, pa 
tudi neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta. Osnova za odmero dopusta ni 
več 20 delovnih dni, kot je bilo to zapisano v prejšnji kolektivni pogodbi pač pa 4 
tedne, tako kot minimalno trajanje določa zakon o delovnih razmerjih. 
 
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta po največ šestih mesecih 
nepretrganega delovnega razmerja, ne glede na to ali dela polni delovni čas ali krajši 
delovni čas od polnega. 
 
Delavci imajo pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne 
more biti krajši kot štiri tedne ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši 
delovni čas od polnega16. Število dni letnega dopusta je določeno s kolektivno 
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva 
letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Starejši delavci 
(nad 55 let), invalidi in delavci z najmanj 60% telesno okvaro imajo pravico do 
najmanj treh dodatnih dni dopusta, prav tako delavci, ki varujejo in negujejo otroka s 
telesno ali duševno prizadetostjo.  
 
Za delovno dobo nad 5 let delodajalec določi povečan dopust s podjetniško 
kolektivno pogodbo ali splošnim aktom, in sicer najmanj 1 dan letnega dopusta za 
vsakih dopolnjenih 5 let delovne dobe. Ti dodatni dnevi delavcu pripadajo tudi po 
30,35 ali 40 letih delovne dobe. Prazniki in dela prostih dnevi, odsotnost zaradi 
bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela  se ne vštevajo v 


















16 Meţnar,2006 str.175 
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Prazniki in dela prosti dnevi 
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so 
določeni kot dela prosti dnevi in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih. 
Če pride praznik oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji na nedeljo, se ne 
prenaša na naslednji delovni dan. Če je praznik ali dan prostih dni na delovni dan 
pripada nadomestilo vsem delavcem. Če pa delavec dela na praznik ali na dela proste 
dni, mu pripada dodatek za delo  na praznični dan. 
Prazniki v Republiki Sloveniji so: 
 -1. in 2. januar, novo leto 
 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
 27. april, dan upora proti okupatorju 
 -1. in 2. maj, praznik dela 
 25. junij, dan drţavnosti 
 1. november, dan spomina na mrtve 
 26. december, dan samostojnosti in enotnosti. 
 
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi: 
 velika noč 
 velikonočni ponedeljek  
 31. maj, binkošti 
 15. avgust, Marijino vnebovzetje 
 31. oktober, dan reformacije 
 25. december, božič. 
 
Izobraţevanje17 
Delavec ima pravico in dolţnost do stalnega izobraţevanja,usposabljanja in 
izpopolnjevanja. Delodajalec je dolţan delavcu zagotoviti izobraţevanje,usposabljanje 
in izpopolnjevanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa. Delavec ima 
pravico do odsotnosti z dela ob dnevih,ko se pripravlja na izpit oziroma ko ga  
opravlja.  
 
Če se delavec izobraţuje, usposablja in izpopolnjuje v skladu s potrebami delovnega 
procesa namenoma širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter ohranitve 
zaposlitve, ima pravico do plačane odsotnosti z dela. Trajanje in potek izobraţevanja 
ter pravice pogodbenih strank med izobraţevanjem in po njem se določijo s pogodbo 
o izobraţevanju oziroma s kolektivno pogodbo.  
___________________________ 
17 Faganelj in ostali,2007 str.95 
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Delavec, ki se izobraţuje, usposablja ali izpopolnjuje v lastnem interesu, ima pravico 
do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpita18. Če s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi ta pravica ni podrobneje določena, ima delavec 
pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpit. 
 
Osebne okoliščine 
Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih 
dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. 
Za vsak posamezni primer: 
 lastne poroke, 
 smrt zakonca, izvenzakonskega partnerja, otroka,posvojenca ali pastorka, 
 zaradi smrti staršev (oče,mati,očim, mačeha,posvojitelj), 
 hujše nesreče (ki zadane delavca, ima pravico do plačane odsotnosti z dela 
najmanj en delovni dan), 
 elementarne nesreče, 
 selitev delavca, 




Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, 




Bolezen ali poškodba 
Delavec je upravičen do odsotnosti z dela v primeru začasne nezmoţnosti za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe. 
 
 
Delavec ima v skladu s 137. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
42/2002 s sprem., v nadaljevanju: ZDR) pravico do nadomestila plače v primerih in v 
trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz 










18 Meţnar,2006 str.175 
19 Zakon o delovnem razmerju, 137. člen 
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6.2 IZPLAČEVANJE NADOMESTIL PLAČE 
 
6.2.1 V breme zavoda 
 
Pri osnovi se upoštevajo vsa druga nadomestila, ki so jih v letu, za katero se 
ugotavlja osnova, prejemali zavarovanci iz naslova delovnega razmerja, torej tudi 
nadomestila za brezposelnost, starševska nadomestila in nadomestila izplačana v 
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen nadomestil, ki gredo v breme 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
V osnovo za izračun nadomestila se ne štejejo honorarji in nagrade za pogodbeno 
delo ter nagrade za dolgoletno delo, prejemki, ki pomenijo povračila stroškov kot so 
dnevnice, potni stroški, terenski dodatek, dodatek za ločeno ţivljenje, regres za letni 
dopust, prejemki v naravi, ki niso sestavni del plače in od njih niso bili plačani 
prispevki, poračuni plač v tekočem letu za obdobje, iz katerega je osnova. 
Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo 
zavarovanec prejel, če bi delal. 
 
Nadomestilo plače znaša 100% osnove v primeru zadrţanosti od dela zaradi poklicne 
bolezni, poškodbe pri delu, presaditve ţivega tkiva in organov v korist druge osebe, 
posledic dajanja krvi ter izolacije oziroma karantene, prostovoljnega darovanja krvi 
ter v vseh primerih zadrţanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne invalide 
vojne, 90% osnove v primeru zadrţanosti od dela zaradi bolezni ter 80% osnove v 
primeru zadrţanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege oţjega druţinskega 
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6.2.2 V breme delodajalca 
 
Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmoţnosti 
delavca za delo. V primerih nezmoţnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali 
poškodbe pri delu pa izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih 
sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše 




Delodajalec je dolţan delavcu izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko 
ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov 
ne dela. V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni 
povezana z delom, znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 
80% plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. V primerih, ko gre za 
odsotnost zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, pa pripada delavcu 
nadomestilo plače v višini (100%) njegove povprečne mesečne plače iz zadnjih treh 
mesecev oz. iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih. Če delavec v celotnem obdobju 
zadnjih treh mesecev ni prejel vsaj ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo 
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7 TEK POSTOPKOV O PRAVICAH DO DENARNEGA NADOMESTILA       
OZZ (OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE) 
7.1 SPLOŠNO 
 
Pogoj pridobitve pravice do denarnega nadomestila iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja je nezmoţnost za delo zaradi bolezni ali poškodbe, posledica česar je 
zmanjšanje dohodka.  
 
Namen denarnega nadomestila je  zavarovanim osebam zagotoviti izpadli dohodek in 
s tem ohraniti kontinuiteto dohodka za ţivljenja. Tukaj se poudarja ne samo na 
ekonomski, temveč tudi na socialni in psihični učinki denarnega nadomestila.  
Zavarovana oseba uveljavlja pravico do denarnih nadomestil, povračil postnih 
stroškov, pogrebnine in posmrtnine in druga povračila pri območni enoti oziroma 
izpostavi zavoda. Zavarovanec uveljavlja pravico do denarnih dajatev pri svojem 
delodajalcu, če ga je za to pooblastil zavod, kolikor ni z zakonom drugače določeno. 
 
Zavarovanim osebam se za čas, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja 
prispevkov, izplačilo denarnih dajatev zadrţi20. 
 
Pravice iz zdravstvenega zavarovanja po ZZVZZ lahko uveljavi oseba, ki ji je priznana 
lastnost zavarovane osebe21. Lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna sluţba 
Zavoda na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloţi zavezanec za plačilo prispevkov 
najkasneje v osmih dneh od začetka zavarovanja21. Lastnost zavarovane osebe se 
dokazuje z listino, ki jo predpiše Zavod. Zavod določi način prijave v zavarovanje in 
listine, potrebne pri uresničevanju zdravstvenega zavarovanja.  
 
Delodajalec, pravne in fizične osebe, zdravstveni in drugi zavodi ter organizacije, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost oziroma zasebni zdravstveni delavci ter drţavni 
organi so dolţni Zavodu posredovati vse podatke, potrebne za uresničevanje 
zdravstvenega zavarovanja, za uresničevanje pravic in obveznosti zavarovanih oseb 





20 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovana (OZZ), 159. člen 
21 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), 79. člen 
22 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), 79. člen 
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 7.1 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO NADOMESTILA PLAČE IN 
POD KATERIMI POGOJI  
P 
Nadomestilo plač izplačuje zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja njihovi delodajalci. Zavod povrne delodajalcem izplačana nadomestila po 
predloţitvi zahtevka, kateremu morajo predloţiti pravilno in popolno izpolnjeno 
Potrdilo o upravičeni zadrţanosti od dela in druge obračunske dokumentacije. Hrbtno 
stran potrdila lahko nadomesti računalniško izpisana specifikacija zahtevka, ki 
vključuje vse podatke, zahtevane na hrbtni strani potrdila, in je potrjena z ţigom in 
podpisom odgovorne osebe pri delodajalcu. 
 
Pravico do nadomestila plače med začasno zadrţanostjo od dela iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavezanci, ki so v delovnem razmerju, 
osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost, lastniki zasebnih podjetij, 
vrhunski športniki in vrhunski šahisti ter kmetje, če so za to pravico zavarovani, pod 
določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe. 
 
Pravna podlaga za uveljavljanje pravice do nadomestila plače so Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, Zakon o delovnem razmerju,Navodila o uresničevanju 
pravice zavarovancev do začasne zadrţanosti od dela in do nadomestila plače, Zakon 
o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.  
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je pripravil tudi pripomoček za laţji 
izračun bruto nadomestila in za pripravo zahtevka za refundacijo, ki je objavljen na 
spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje23. 
 
7.1.1 Začetek postopka 
 
Nadomestilo plače v času začasne zadrţanosti od dela in druge denarne dajatve se 
izplačujejo brez posebnih zahtevkov ali vlog. Upravičenci jih uresničujejo z listinami, 
na podlagi katerih je moţno obračunati in izplačati denarne prejemke. Obliko in 
vsebino listin določi zavod s splošnim aktom. 
 
Nadomestilo plače izplačujejo delavcem v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja njihovi delodajalci. Zavod povrne delodajalcem izplačana nadomestila po 
predloţitvi zahtevka, kateremu morajo predloţiti pravilno in popolno izpolnjeno 
potrdilo o upravičeni zadrţanosti od dela, hrbtno stran navedenega  potrdila pa lahko 
nadomesti računalniško izpisana specifikacija zahtevka, ki vključuje vse podatke,  
 
__________________________________________ 
23 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 12.6.2009 
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zahtevane na hrbtni strani potrdila, in je potrjena z ţigom in podpisom odgovornega 
delavca pri delodajalcu.   
 
V primeru, ko delodajalec zahteva refundacijo nadomestila za dan, ko delavec 
prostovoljno daruje kri, je zahtevi za refundacijo dolţan predloţiti potrdilo o 
delavčevem darovanju na posebnem obrazcu, ki ga podpiše Zavod. 
 
Zavod povrne delodajalcu izplačana nadomestila po predloţitvi zahtevka in 
dokumentacije. Zavod delodajalcu ne povrne obračunanih nadomestil plač, če: 
 v primeru začasne nezmoţnosti za delo, ko gre nadomestilo v breme 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni odločal imenovani zdravnik ali 
zdravstvena komisija, da je zadrţanost od dela utemeljena, 
 jih ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni, 
 ni izkazano, da je dal delavec iz lastnih sredstev nadomestilo plače za 120 
delovnih dni v koledarskem letu v primeru njegove začasne nezmoţnosti za 
delo zaradi bolezni ali poškodbe, ali če ne kaţe, da gre za dve ali več 
zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z 
delom, do 30 dni, in je v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo 
odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni. 
 
Listino, s katero zavarovanec uveljavlja nadomestilo plače, izstavi zdravnik, ki je 
pristojen za ugotavljanje začasne nezmoţnosti od dela, na podlagi svoje ocene o 
upravičenosti zadrţanosti oziroma na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ali 
zdravstvene komisije. V primeru uveljavljanja nadomestila plače za dan darovanja 
krvi na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih izstavi listino, s katero 
zavarovanec uveljavlja nadomestilo plače, zdravstveni zavod, ki opravlja dejavnost 
jemanja krvi. 
 

















24 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovana (OZZ), 130. člen 
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7.1.2 Ugotavljanje dejstev in dokazovanje 
 
Zadrţanost zavarovanca od dela nastopi z dnem, ko osebni zdravnik na podlagi 
pregleda ugotovi, da začasno ni sposoben opravljati svojega dela zaradi bolezni ali 
poškodbe, oziroma z dnem, ko ugotovi potrebo po negi oţjega druţinskega člana. 
Osebni zdravnik lahko le izjemoma oceni zavarovančevo začasno zadrţanost od dela 
za nazaj, vendar največ za 3 dni od dneva, ko se je zavarovanec zglasil pri njem, 
razen če osebni zdravnik zaradi praznikov v tem času ni dosegljiv. Če je bil 
zavarovanec v bolnišnici ali če je zbolel v tujini in drugih utemeljenih primerih, ko ni 
mogel do osebnega zdravnika oziroma mu ni mogel sporočiti razlogov za zadrţanost, 
odsotnost, daljšo od 3 dni, oceni imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija25. 
 
 
Osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija opredeli začasno 
zadrţanost od dela z datumom njenega začetka in zaključka. 
 
Osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija mora zavarovancu dati 
navodila o ravnanju v času zadrţanosti od dela (strogo leţanje,sprehodi, počitek,…).  
V času zadrţanosti od dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege mora zavarovanec, ki se 
zdravi doma, v času takšne zadrţanosti biti na svojem domu. Odsotnost z doma je 
moţna ob odhodu na zdravniški pregled, terapijo oziroma v primerih, ko odsotnost 
ne vpliva negativno na potek zdravljenja, oziroma če zdravnik ali imenovani zdravnik 
ali zdravstvena komisija to odredi ali dovoli. Za odhod izven kraja bivanja je vedno 
potrebna odobritev osebnega zdravnika. V primerih kršenja navodil mora imenovani 
zdravnik ali zdravstvena komisija pozvati zavarovano osebo na sejo senata in 
ugotoviti, ali so še podani razlogi za začasno nezmoţnost za delo26. 
 
Dejstva na podlagi katerih se izda odločba, se ugotovijo z dokazi. Kot dokaz se 
uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza 
posameznemu primeru, zlasti pa listine, priče, izjave strank, izvedenci in ogledi. 
Dejansko stanje se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov v informatiziranih 
evidencah. Podatki iz evidenc se štejejo za del dokumenta, čeprav se v njem v pisni 
oziroma listinski obliki ne nahajajo. V zapisnik se  vpiše, kje so ti podatki dostopni. Če 
se v postopku zapisnik ne vodi, se o tem sestavi uradni zaznamek. 
 
Dokazi se izvedejo praviloma potem, ko se ugotovi, kaj je v dejanskem pogledu 
sporno ali kaj je treba dokazati. Dokazovati ni treba dejstev, ki so splošno znana. 
Dokazovati tudi ni treba dejstev, katerih obstoj domneva zakon, pač pa je dovoljeno 






25 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), 232. člen 
26 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), 233. člen 
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Če je dokazovanje pred organom, ki vodi postopek, neizvedljivo ali pa povezano z 
nesorazmernimi stroški ali z veliko zamudo, se lahko opravi dokazovanje ali izvedejo 
posamezni dokazi pred zaprošenim organom. 
Če določa predpis, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev in okoliščin, ki niso 
popolnoma dokazane ali se z dokazi samo posredno ugotavljajo (dejstva in 
okoliščine, ki so verjetno izkazane), izvedba dokazov v ta namen ni vezana na 
določbe tega zakona o izvajanju dokazov. 
 
Če organu, ki odloča o zadevi, ni znano pravo, ki velja v tuji drţavi, lahko poizve o 
tem pri ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. 
 
Organ, ki odloča o zadevi, lahko zahteva od stranke, naj mu predloţi javni listino, 
izdano od pristojnega tujega organa, s katero se potrjuje, katero pravo velja v tuji 
drţavi. Dokazovanje tujega prava proti taki javni listini je dovoljeno, če ni z 
mednarodno pogodbo drugače določeno . 
 
Veljavnost listine 
Listina, ki jo v predpisani obliki izda drţavni organ, organ samoupravne lokalne 
skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v mejah svoje pristojnosti, dokazuje tisto, kar 
se v njej potrjuje ali določa (javna listina). Enako dokazno moč imajo tudi druge 
listine, ki so po posebnih predpisih izenačene z javnimi listinami. 
 
Če je na listini kaj prečrtano, zradirano ali kako drugače izbrisano ali vstavljeno ali če 
so na listini kakšne druge pomanjkljivosti , presodi uradna oseba, ki vodi postopek, 
glede na vse okoliščine, ali je s tem zmanjšana dokazna vrednost listine ali pa nima 
listina nobene dokazne vrednosti za odločitev o zadevi, o kateri teče postopek. 
 
Listine, ki so dokaz, predloţijo stranke ali pa jih priskrbi organ, ki vodi postopek. 
Stranka predloţi listino v izvirniku, mikrofilmski kopiji listine ali reprodukciji te kopije 
ali v overjenem prepisu, lahko pa jo priloţi tudi v navadnem prepisu ali kot 
mikrofilmsko, elektronsko kopijo, fotokopijo ali reprodukcijo te kopije.  
 
Če predloţi stranka listino v prepisu kot fotokopijo ali kot elektronsko kopijo, lahko 
zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, naj pokaţe izvirno listino. Uradna oseba 
ugotovi, ali se prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom. To ugotovitev zaznamuje na 










27 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 173. člen 
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Če je listina pri stranki z nasprotnim interesom, pa jo ta noče prostovoljno predloţiti 
ali pokazati, zahteva od nje uradna oseba, ki vodi postopek, naj jo predloţi ali pokaţe 
na obravnavi, da bi se mogle druge stranke o njej izjaviti. Če stranka, od katere je 
bilo zahtevano, naj predloţi oziroma pokaţe listino, tega ne stori, presodi organ, ki 




Potrdilo in druge listine o dajatvah, o katerih se vodi uradna evidenca, se izdajo 
stranki na ustno zahtevo praviloma iztega dne, ko je stranka potrdilo oziroma drugo 
listino zahtevala, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katero je bila 
vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno29. 
 
Drţavni organi in organi  samoupravne lokalne skupnosti izdajajo potrdila in druge 
listine tudi o dajatvah, o katerih ne vodijo uradne evidence, če zakon tako določa. V 
tem primeru se dejstva ugotavljajo v postopku, ki je predpisan v tem poglavju 30. 
 
Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma druge listine iz 179. člena, mora 
v roku 15 dneh izdati odločbo, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena 
uradna evidenca drugače določeno. 
Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma druge listine iz 180. člena, mora 
v roku 30 dneh izdati odločbo. 
7.1.3  Odločitev 
 
Imenovani zdravnik mora izdati odločbo o začasni zadrţanosti od dela najpozneje v 8 
dneh po prejemu zahteve oziroma predloga osebnega zdravnika.  
 
Odločba imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, ki jo prejme delodajalec, 
ne sme navajati podatke o zdravstvenem stanju zavarovanca. Zavarovanec mora 
ravnati v skladu s prejeto odločbo od dneva prejema odločbe. 
 
Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z odločbo imenovanega zdravnika, se 
lahko zoper odločbo pritoţita. Pritoţba se vloţi pri imenovanem zdravniku, ki je izdal 
odločbo, v treh delovnih dneh od njene vročitve. 
Imenovani zdravnik mora zdravstveni komisiji po prejemu pritoţbe posredovati vso 




28 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 174. člen 
29 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 179. člen 
30 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 180. člen 
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Zdravstvena komisija lahko pred odločitvijo povabi zavarovanca na pregled. Če se 
zavarovanec pisnemu vabilu ne odzove, se obravnava njegova zadrţanost od dela na 
podlagi medicinske dokumentacije. 
 
Če zdravstvena komisija v nasprotju z odločbo imenovanega zdravnika odloči, da so 
podani razlogi za zadrţanost od dela, veljajo takšne ugotovitve praviloma za naprej, 
za nazaj pa največ od dneva, ki je določen v odločbi imenovanega zdravnika, razen 
če zdravstvena komisija določi, kdaj je zadrţanost od dela nastopila. 
Če zdravstvena komisija odloči v nasprotju z odločbo imenovanega zdravnika, da niso 
podani razlogi za zavarovančevo nezmoţnost za delo, velja ta odločba za naprej. V 
tem primeru ni mogoče odpraviti ţe uveljavljanje zadrţanosti od dela. 
Zavarovanec mora ravnati v skladu s prejeto odločbo zdravstvene komisije tudi v 
primeru, če je vloţil toţbo pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani31. 
 
Zdravstvena komisija je dolţna izdati odločbo o zadrţanosti od dela najpozneje v 8 
dneh od prejema popolne pritoţbe. Če zdravstvena komisija ne izda sklepa v 
predpisanem roku ali če ga tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih 7 dneh, sme 
zavarovana oseba skladno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih vloţiti toţbo, 
kot če bi bila njena pritoţba zavrnjena 32. 
 
Odločbe, ki jih izda imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija, so za 
zavarovanca in njihove osebne zdravnike obvezni. Osebni zdravnik pri zavarovancu 
ne more ugotoviti začasne zadrţanosti od dela zaradi iste bolezni oziroma stanja, za 
katero je imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija ugotovila, da ni več 
utemeljena, in od izdaje zadnje odločbe še ni preteklo 30 dni. To lahko stori le 
izjemoma, če gre za nenadno in nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja 
zavarovanca, kar dokazuje z dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je prišlo do 
poslabšanja zdravstvenega stanja. V tem primeru mora osebni zdravnik zavarovanca 
še isti dan napotiti na obravnavo k imenovanemu zdravniku. Če imenovani zdravnik 
ne ugotovi razlogov za zadrţanost od dela, velja ta ugotovitev za naprej33. 
 
Če je zavarovanec začasno nezmoţen za delo dalj časa, mora imenovani zdravnik 
odločiti o njegovi nezmoţnosti praviloma vsaka 2 meseca, razen če ţe vnaprej oceni, 
da bo upravičena odsotnost z dela trajala dalj časa. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko imenovani lahko imenovani zdravnik 
odloči o zavarovančevi začasni nezmoţnosti za delo tudi prej. V tem primeru pokliče 
zavarovanca na pregled. 
 
______________________________________________________ 
31 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), 242. člen 
32 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ),  243. člen 
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Osebni zdravnik oziroma imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija sta dolţna 
napotiti zavarovanca na invalidsko komisijo, če ocenita, da ni pričakovati izboljšanja 
zdravstvenega stanja, ki bi mu omogočilo tudi povrnitev njegove delovne zmoţnosti. 
To mora storiti tudi, če je zavarovanec zadrţan od dela zaradi bolezni ali poškodbe 
neprekinjeno eno leto poln delovni čas, ali delovni čas, krajši od polnega. 
 
7.1.4  Pravna sredstva 
Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z ugotovitvijo osebnega zdravnika 
glede zavarovančeve začasne zadrţanosti od dela do 30 dni, lahko v roku 5 delovnih 
dni od dne, ko sta bila z oceno seznanjena, zahtevata presojo imenovanega 
zdravnika. Ne glede na vloţeno zahtevo se mora zavarovanec ravnati po mnenju 
osebnega zdravnika. Odločitev imenovanega zdravnika velja le za naprej, za nazaj pa 
le v primerih iz 232. člena34. 
Zavarovanec ali delodajalec lahko vloţita zahtevo iz prvega odstavka tega člena 
neposredno pri krajevno pristojnem imenovanem zdravniku zavoda. V tem primeru 
imenovani zdravnik zahteva od osebnega zdravnika zavarovančevo medicinsko 
dokumentacijo. Če zavarovanec ali delodajalec vloţita zahtevo za presojo pri 
osebnem zdravniku, jo mora ta skupaj z medicinsko dokumentacijo posredovati 
imenovanemu zdravniku zavoda še isti dan. 
 
Osebni zdravnik mora zavarovanca vsaj 3 dni pred pretekom zadrţanosti od dela, 
katere ugotavljanje sodi v njegovo pristojnost, oziroma v primeru recidiva iz četrtega 
odstavka 229. člena napotiti k imenovanemu zdravniku zavoda, če oceni, da še 
vedno ni sposoben za svoje delo oziroma da so še podani razlogi za zadrţanost od 
dela zaradi nege oţjega druţinskega člana. O začasni nezmoţnosti za delo odloča 
imenovani zdravnik, ki je pristojen po sedeţu osebnega zdravnika zavarovanca. 
 
Predlog ali zahtevo za presojo ocene osebnega zdravnika, medicinsko in drugo 
dokumentacijo pregleda imenovani zdravnik in po potrebi zahteva od osebnega 
zdravnika njeno dopolnitev ali obrazloţitev. Istočasno oceni, ali je potrebno 
zavarovanca klicati na pregled. V tem primeru povabi zavarovanca na pregled, sicer 
pa imenovani zdravnik odloči o začasni nezmoţnosti za delo na podlagi medicinske in 
druge dokumentacije. 
 
Pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji mora biti opravljen v 
primeru, če to zahteva zavarovanec. Če se zavarovanec ne odzove na pregled o 
morebitni začasni nezmoţnosti za delo odloči imenovani zdravnik ali zdravstvena 
komisija na podlagi razpoloţljive dokumentacije.  
 
________________________________________________________ 
34 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ),  234. člen 
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8 STARŠEVSKO NADOMESTILO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo.  
  
Vrste starševskega nadomestila so:  
1. porodniško nadomestilo  
2. očetovsko nadomestilo  
3. nadomestilo za nego in varstvo otroka  
4. posvojiteljsko nadomestilo. 
Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do 
starševskega dopusta. Te osebe morajo biti zavarovane po predpisih, ki ih ureja 
Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih. 
  
Upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, 
so v času prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci 
so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za 
plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.  
  
Tudi upravičenci do starševskega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v 
času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, 
obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za 
starševsko varstvo.  
  
Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po 
predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti 
ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o 
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih.  
 
 
Če zavarovanec izpolnjuje z zakonom  naštete pogoje, mu pripada:  
1. v času porodniškega dopusta - pravica do porodniškega nadomestila  
2. v času očetovskega dopusta - pravica do očetovskega nadomestila, in sicer za 
prvih 15 dni, ki jih mora izrabiti v času porodniškega dopusta matere, za 
ostalih 75 dni pa očetu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za 
socialno varnost od minimalne plače  
3. v času dopusta za nego in varstvo otroka - pravica do nadomestila za nego in 
varstvo otroka  
4. v času posvojiteljskega dopusta - pravica do posvojiteljskega nadomestila. 
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Starševsko nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je 
zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni, 
določene z zakonom.  
  
Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v obliki delne odsotnosti z dela, 
zavarovancu pripada pravica do starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja 
delna odsotnost z dela.  
  
Višina starševskega nadomestila  
  
Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, 
od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih 
pred mesecem vloţitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na 
primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za 
nego otroka oziroma druţinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za 
brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.  
  
Za izračun osnove za posamezno vrsto starševskega nadomestila se ne glede na 
obračunane prispevke ne štejejo:  
 prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela  
 prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer: dnevnice, 
kilometrine, prevoz na delo)  
 regres za letni dopust  
 nagrade ob delovnih jubilejih  
 prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o 
zaposlitvi in so od njih plačani prispevki  
 odpravnine  
 prejemki zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih 
vrednostnih papirjev in  
 drugi prejemki, ki so bili izplačani delavcu poleg njegove plače. 
  
Če prispevki za starševsko varstvo upravičencu niso bili obračunani za vseh zadnjih 
12 mesecev oziroma če so bili upravičenci zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih 
treh letih, se opravi obračun po posebnem ključu na podlagi zakona.  
  
Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% osnove.    
Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na 
osebni račun upravičenca.  
  
Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti od 55% minimalne plače v Republiki 
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Prenehanje pravice do starševskega nadomestila 
 
Pravica do starševskega nadomestila preneha , kadar se oseba, ki je upravičena do 
starševskega nadomestila zaposli oziroma kljub temu, da je na starševskem dopustu 
in prejema zato tudi nadomestilo plače, opravlja določeno dejavnost. 
 
Upravičence do starševskega nadomestila mora o nastopu zaposlitve obvestiti 
pristojni center, da se mu pravica ukine. Če tega ne stori in če naprej prejema 
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9 NADOMESTILO PLAČE ZA NEGO BOLNEGA OTROKA OZIROMA 
ZA OŢJEGA DRUŢINSKEGA ČLANA 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa bivanje 
v skupnem gospodinjstvu kot pogoj za izrabo pravice do nadomestila plače zaradi 
nege oţjega druţinskega člana (zakonca, otroka). Kot skupno gospodinjstvo Zakon o 
prijavi prebivališča šteje to, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke 
za osnovne ţivljenjske potrebe (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok, 
ipd.). Evidenco skupnih gospodinjstev vodijo upravne enote. Skupno gospodinjstvo 
pa je vezano na prijavo stalnega oziroma začasnega prebivališča. V opisanem 
primeru lahko torej (dokler zakon ne bo spremenjen) bolniško za otroka na 
ţalost uveljavlja samo mati ne pa tudi otrokov oče35. 
Enemu od zaposlenih staršev pripada pravica do nadomestila plače za nego oţjega 
druţinskega člana:  
 če je otrok star do 7 let oziroma je zmerno, teţje ali teţko duševno in telesno 
prizadet, je lahko eden od staršev doma z otrokom (in ob tem prejema 
nadomestilo plače) največ 15 delovnih dni,  
 za nego starejšega otroka do 18 leta starosti pa največ 7 delovnih dni.  
 
Če to zahteva otrokovo zdravstveno stanje, lahko pristojni imenovani zdravnik pri 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izjemoma podaljša trajanje 
pravice do nadomestila plače, in sicer za otroke:  
 do 7 leta starosti oziroma za duševno in telesno prizadete otroke največ do 30 
delovnih dni in 
 za starejše otroke pa do 14 delovnih dni. 
V izjemnih primerih lahko pristojni organi Zavoda podaljšajo pravico do nadomestila 
plače še za največ 6 mesecev oziroma tudi za daljše obdobje, če to zahteva posebej 
hudo poslabšanje zdravstvenega stanja. 
Upravičenost do bolniške odsotnosti zaradi nege otroka za prvih 15 (oziroma pri 
starejših otrocih 7 dni) ocenjuje in ugotavlja otrokov osebni zdravnik, v drugih 
primerih pa imenovani zdravnik ZZZS ali zdravniška komisija.  
 
Če je otrok sprejet na zdravljenje v bolnišnico, starš nima pravice do nadomestila 
plače, razen v primeru, če bi bil otrok napoten na zdravljenje v tujino. 
 
Stališče ZPS je, da sedanja ureditev pravice do bolniške, ko je otrok v bolnišnici, ni 
primerna in ni v duhu varstva otrokovih pravic in koristi. Starši bi morali imeti pravico 
do bolniške tudi takrat, ko je otrok v bolnišnici, saj je vsaj za mlajšega otroka zelo 
pomembno, da je tudi med hospitalizacijo z njim oseba, ki jo ima rad in se ob njej 
počuti varnega.  
 




Seznanjena sem bila, da je delo temeljna človekova pravica in dobrina, ki jo varujeta 
Splošna deklaracija človekovih pravic. Človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega 
odvisni, priskrbel sredstva za ţivljenje oziroma da bi si pridobil denar.  
 
Moč, znanje in hotenje so dejavniki, ki zelo močno vplivajo na uspeh. Za večino ljudi 
osnovni vir, včasih celo tudi edini vir sredstev za preţivljanje sebe in svoje druţine, 
predstavlja plača. 
 
Ugotovila sem, da so plače eden  izmed najbolj obdavčenih dohodkov, saj mora vsak, 
ki prejema plačo od tega dohodka plačati še akontacijo dohodnine in socialne 
prispevke.  
Za delodajalca pa plača pomeni velik strošek, saj mora od bruto plače, ki jo plača 
zaposlenim, plačati še davek na izplačane plače in prispevke za socialno varnost.  
 
Najpomembnejši sestavni del sistema plač je osnovna plača, saj zavzema največji 
deleţ v celotnih izplačilih. Na njeno višino se veţe še mnogo drugih dodatkov in 
nagrad. Osnovno plačo določajo podjetja z različnimi metodami vrednotenja dela in 
upoštevanje trţnih dejavnikov ter določil tarifnega dela kolektivne pogodbe. 
 
Bruto plača je znesek, od katerega še niso odšteti zneski davkov in prispevkov, ki se 
plačujejo od plače. Neto plača pa označuje znesek, ki se dobi, če se bruto plači 
odštejejo davki. 
 
Nadomestila plače pripadajo delavcu v primeru različnih odsotnosti z dela. Delavec 
ima pravico do nadomestila plače. Nadomestilo plače lahko bremeni delodajalca ali 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Po zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec  izplačati nadomestila plače zaradi: 
izraba letnega dopusta, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni, 
izobraţevanje, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, če delavec ne more delati 
zardi višje sile, nadomestilo za delo delavca zaradi bolezni ali poškodbe in 
ko delavec ne dela iz razlogov s strani delodajalca. 
 
V breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od prvega delovnega dne 
zadrţanosti od dela zaradi: presaditve ţivega tkiva in organov v korist druge osebe, 
posledic dajanja krvi, zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri 
izvajanju aktivnosti iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, nege oţjega druţinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi 
osebni zdravnik ter darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri. 
 
Pogoj pridobitve pravice do denarnega nadomestila iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja je nezmoţnost za delo. 
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Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo. Poznamo več vrst starševskega nadomestila in 
sicer:porodniško nadomestilo ,očetovsko nadomestilo ,nadomestilo za nego in 
varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo. 
 
Pri zadnjem poglavju diplomske naloge sem bila seznanjena, da bi morali   starši 
imeti pravico do bolniške tudi takrat, ko je otrok v bolnišnici, saj je vsaj za mlajšega 
otroka zelo pomembno, da je tudi med hospitalizacijo z njim oseba, ki jo ima rad in 
se ob njej počuti varnega.  
 
Ugotovila sem tudi, da delavci in delavke niso preveč zadovoljni z višino nadomestila 
plače in sicer zaradi tega, ker se cene dvigujejo iz meseca v mesec. Nekateri nimajo 
niti za osnovne potrebščine, potrebno pa je plačati še poloţnice, tako, da jim ostane 
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npr.                             naprimer 
odst.                            odstavek 
OZZ                             Obvezno zdravstveno zavarovanje 
RS                                Republika Slovenija 
SKPgd                          Kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti 
ZDR                             Zakon o delovnih razmerjih 
ZMPUPR             Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o                    
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ZTPDR                          Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 
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